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明日を今日よりももっとすばらしい 日にするために、私たち東 芝クループ
は暮らしに、ビジネスに、そして社会 に寄与する豊かな価値を創造していき
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ます。社会を変える商品 サービスを通してみなさまに安心と笑顔をお届け
することはもとより、"いつでも、どこでも、誰でも"情 報 にアクセスできる、
これからのユビキタスネットワーク社会を実現するために、また21世 紀の
最重要課題である地球環 境を守るために、あらゆる努力を惜しみません。
美しい地球と調和 しながら、快適で楽しい、安らぎに満ちた生活と文化を
世界の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
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女 性 解 放 い 平 和 の 志 を 受 け つ ぐ 場 に
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ブリ　　　　　　　　　　　4 切れ
塩　　　　　　　　　　　　 少々
じ酒粕(やおらかいもの)　　lkg
味りん　　　　　　 大さじ3～4
砂糖　　　　　　　　　　　100 g
味噌　　　　　　　　　　 大さじ２
[ ガラムマサラ　　　　 大さじ1
カレ ーパウダ ー　　　　小さじ1
【付け合わせ】
大根　10cm( ピ ーラ ーで縦にそぐ)
ユズの皮　　　　 循個分(千切り)
レモンドレ ッシング
適量(市販品)
リードクッキングペーパ ー
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卜、効果は ？リダイエッが
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「山 水 図 襖 絵 」 の コ ー ナ ー重 要 文 化 財
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